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Птица от других сельскохозяйственных животных отличается 
высокой интенсивностью жизненных процессов: температура тела 
выше (40–42%), больше потребление кислорода на единицу живой 
массы, а также высокая интенсивность обменных процессов в ор-
ганизме птицы 
Важнейшей предпосылкой увеличения продуктивности сель-
скохозяйственных животных является рациональное использование 
в животноводстве отходов и побочных продуктов мясной и рыбной 
промышленности [1]. В настоящее время в животноводстве ис-
пользуются различные кормовые средства, которые отличаются 
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друг от друга химическими, физическими и физиологическими 
свойствами.  
Производство продукции, обновление и восстановление тканей 
организма обеспечиваются регулярным поступлением протеина с 
кормом. Прирост живой массы бройлеров осуществляется в основ-
ном за счет белка, поэтому необходимы рационы с высоким содер-
жанием биологически полноценного протеина преобладающую до-
лю кормов с высоким содержанием протеина составляют расти-
тельные (соевый, подсолнечниковый, рапсовый, хлопковый. 
Аминокислоты – основные структурные компоненты белковых 
молекул в организме.В настоящее время их хорошо изучено только 
26. Балансирование рационов для цыплят по незаменимым амино-
кислотам и общему уровню протеина позволяет не только получать 
высокие привесы, но и повысить эффективность использования 
кормов [2]. с одной стороны, недостаток той или иной аминокис-
лоты препятствует синтезу протеина и тормозит рост и снижает 
продуктивность.  
В заключительной фазе выращивания цыплят-бройлеров вклю-
чение в состав комбикорма 3% перьевой муки приводит к увеличе-
нию живой массы на 5%, среднесуточного прироста на 5,2%, сни-
жению затрат корма на 2,9% и повышению сохранности цыплят на 
2,9%, в перьевой муке, содержание сырого протеина значительно 
превышает его содержание в рыбной муке. 
При включении в состав комбикорма перьевой муки совместно 
с рыбной происходит незначительное увеличение живой массы на 
0,18% и среднесуточного прироста на 0,20%, но заметно снижают-
ся затраты корма (на 4%). Коэффициент использования фосфора 
при скармливании совместно перьевой и рыбной муки увеличива-
ется на 3,5%. 
При скармливании перьевой муки в количестве 3% в крови цыплят 
наблюдается повышение гемоглобина на 4,7%) и иммуноглобулинов 
на 14,2%, эритроцитов на 18%, р<0,05 в группе, где скармливали 
перьевую и рыбную муку более заметное повышение гемоглобина на 
16,7%, иммуноглобулинов на 26,5%, р<0,05.  
Перьевая мука в количестве 3% оказывает положительное влия-
ние на убойные и мясные качества цыплят-бройлеров. масса по-
трошеной тушки увеличивается на 6,6%, а выход потрошеной туш-
ки на 1,0%. 
При скармливании перьевой и рыбной муки наблюдается увели-
чение в грудных мышцах жира на 0,2% и калорийности на 1,9%. 
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содержание жира в бедренных мышцах увеличивается на 1,21%, 
протеина на 0,2%, калорийность на 8,1%). масса потрошеной туш-
ки увеличивается на 5,0%, выход потрошеной тушки на 3,3%, мас-
са мышечной ткани на 0,5%. 
Гидролизованная перьевая мука является высококачественным, 
нетоксичным кормом. при включении ее в рацион содержание тяже-
лых металлов в печени у цыплят-бройлеров находится на уровне с 
птицей, которой скармливали рыбную муку, а содержание нитратов и 
нитритов снижается соответственно на 0,5% и 4,9−17,1%. 
Уровень концентрации кальция и фосфора в перьях цыплят-
бройлеров зависит от состава рационов. В группе, где включали 
рыбную муку содержание кальция и фосфора  выше на 0,02 и 
0,13% чем в группе, где скармливали совместно перьевую с рыбной 
мукой. При полной замене рыбной муки на перьевую, концентра-
ция кальция и фосфора изменяется незначительно. 
При совместном включении в рацион цыплят перьевой и рыб-
ной муки рентабельность возрастает на 6,2%, а при включении 
только перьевой муки в количестве 3% уровень рентабельности 
превышает контрольную группу на 5,6%. 
Большое количество отходов от птицеводства, вынуждает 
решать проблему о способе их утилизации, переработки и реали-
зации. 
За рубежом применяют продукты переработки перьевой про-
мышленности в кормлении животных. для этого они используют 
экструдеоы, которые широко используется на наших производст-
вах. Современное оборудование позволяет за сутки переработать 
67 тонн пера. В результате переработки получается высокопротеи-
новая кормовая добавка. 
Перьевая мука, а также мука из пера и птицебоенских отходов, 
несмотря на высокий уровень протеина, бедна некоторыми незаме-
нимыми аминокислотами – метионином, лизином, гистидином и 
триптофаном. уровень цистина относительно высок. При таком де-
фиците некоторых незаменимых аминокислот оптимальный уро-
вень скармливания перьевой муки зависит от общего содержания и 
качества протеина в рационе. 
Чем выше содержание полноценного протеина в суточной даче, 
тем выше может быть не только относительный, но и абсолютный 
уровень перьевой муки в рационе. переваримость протеина in vitro 
составляет у перьевой муки 50–80%. Перьевая мука относительно 
богата витаминами, в частности витамином b12, витамином b2, ки-
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слотами никотиновой и пантотеновой, холином. В частности, 1 кг 
перьевой муки содержит 70–85 мкг витамина b12, 2 мг витамина 
b2, 9 мг пантотеновой кислоты, 20 мг никотиновой кислоты и при-
мерно 1000 мг холина. Перьевая мука содержит до сих пор неиден-
тифицированный фактор роста, по всей вероятности, неорганиче-
ского характера. 
Для кормления птицы перьевую муку можно использовать без 
обогащения ее дефицитными аминокислотами в количестве 3–4% 
от рациона, содержащего примерно 20% протеина. При уровне 22–
26% протеина в рационе содержание перьевой муки можно повы-
сить до 6–8%, что составит примерно 20–25% всего протеина. Если 
кормовую смесь умеренно обогащать метионином или лизином, 
уровень перьевой муки можно несколько повысить. и напротив, 
добавка 3% перьевой муки к рациону, содержащему 15% сырого 
протеина, вызывает снижение продуктивности птицы. 
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Проблема вычисления производной функции является актуальной 
при решении многих инженерных задач. Однако, несмотря на внеш-
нюю простоту поставленной задачи, мы сталкиваемся с двумя про-
блемами. Когда есть формула, описывающая процесс: берем формулу 
и вычисляем производную, как учили еще в школе, находим значения 
производной в разных точках, и всё. Сложность, наверное, только в 
этом и состоит, чтобы вспомнить, как вычислять производные. А как 
быть, если у нас есть только несколько сотен или тысяч строк с дан-
